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По данным И.М. Лаптевой (1998 г.) заболеваемость пневмонией в 
Республике Беларусь составляет ежегодно примерно 286,5 случаев на 
100 тыс. населения, а летальность - 1,1-1,2% с тенденцией к увеличе­
нию, что объясняет актуальность проблемы.
Цель исследования - определить частоту основных клинических 
симптомов при полисегментарных внегоспитальных пневмониях, осо­
бенности их течения и лечения.
Место проведения исследования - пульмонологическое отделение 
стационара ВГТМО №3, кафедра факультетской терапии ВГМУ, г. 
Витебск, Беларусь.
Материалы и методы исследования - отбор производился случай­
но, обследовано 34 больных пневмонией (время исследования - 2002 
г.), средний возраст 47,5 лет (от 16 до 72), мужчины составили 50% 
пациентов. Диагноз верифицировался клинически, лабораторно и 
рентгенологически.
Двусторонняя пневмония была у 17,6%, левосторонняя -  у 29,4 
%, правосторонняя -  у 52,9%, из них верхнедолевая - в 5,9% случаев. 
Все случаи отнесены к тяжелому течению. Парапневмонический 
плеврит наблюдался у 20,6% больных. Сопутствующие заболевания 
были у 73,5% больных, злоупотребляли алкоголем - 41,2%. Лихорадка 
наблюдалась у 100% больных, кашель продуктивный -  у 91,2%, не­
продуктивный - у 8,8%, плевральные боли -  у 79,4 %, одышка -  у 
79,4%, тахипноэ - у 100%. Ослабление дыхания аускультативно и 
притупление перкуторного звука - у 100%, крепитация выслушива­
лась у 73,5% больных. Полисегментарность поражения подтверждена 
рентгенологически у всех пациентов. Все пневмонии разрешились как 
клинико-лабораторно, так и рентгенологически. Средняя длитель­
ность лечения составила 26,7 дня.
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